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k6 :JLSFZ
cc;\XMWGG]\ 5|U8LSZ6 V[ ;lCIFZF 5]~QFFY"GL lG5H K[cc SM.56 VeIF;DF\ zD4 ;DI VG[
;CSFZ H~ZL K[P ;\XMWG V[ ;lCIF~ SFI" K[ DFZF VF ;\XMWG SFI"DF\ 5|tI1F S[ 5ZM1F ZLT[ ;CSFZ
VF5GFZ TDFDGM VF TS[ C]\ VFEFZ DFG]\ K]\P
VF DCFXMW lGA\W T{IFZ SZJFDF\ DFZF DFU"NX"S 0F¶PDUG,F, V[;PDMl,IFGM OF/M VD}<I K[P
T[VMV[ VF DCFXMW lGA\W T{IFZ SZJF DF8[ H~ZL TDFD 5|SFZG]\ DFU"NX"G B}A H ;CFG]E}lT5}J"S
VF%I]\ K[P T[YL V\ToSZ65}J"S VFEFZ DFG]\ K]\P
VF DCFXMW lGA\W T{IFZ SZTL JBT[ HIFZ[ 56 D}\hJ6 VG]EJL K[ tIFZ[ lX1F6 XF:+EJG4
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8GF VwIF5SzLVM T[DH DFZF DM8F EF.zL 0F¶PDGLQF V[DPSFY0 sV[DP0LPf
5F;[YL ;TT DFU"NX"G D/[, K[P V[ ;J"GM 56 C]\ k6L K]\P
5|IMHS[ X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF 5|`GFJ,L T{IFZ SZL CTLP VF 5|`GFJ,LG]\ VFBZL
:J~5 VF5JFDF\ EJGGF\ VwIF5SzLVM T[DH lGQ6F\TMV[ 5MTFGM lS\DTL ;DI VF5LG[ DNN SZL K[
T[JF ALPV[0ŸP SM,[HGF VwIF5SzLVM T[DH lX1FSMGM VF TS[ C]\ VFEFZ DFG]\ K]\P
VF ;\XMWGSFI" DF8[ GD}GF TZLS[ 5;\N YI[, SM,[Ô[ TYF H[GF 5Z VF ;\XMWG SFI" CFY WZJFDF\
VFjI] T[ GD}GFGF\ 5F+M TZLS[ 5;\N YI[, lJnFYL"VMGM 56 C]\ k6L K]\ S[ H[GF ;CSFZ JUZ VF ;\XMWG
SFI" Y. XSI]\ G CMTP
DG[ ;\XMWG SFI" NZdIFG lJlJW TAÞ[ DNN~5 AGGFZ DFZF 5LV[RP0LPGF\ ;CFwIFIL lD+MGM
56 C]\ VFEFZ DFG]\ K]\P
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5P$ ÊDF\S4 ÔTLITF4 ;DU| GD}GFGF\ 5F+M 5|tI[ JF,LVMGM
jIJ;FI 1F[+M 5ZGM lJnFYL" äFZF V5FI[, 5;\NUL ÊDF\S4
T[G] SF.vJU" D}<I VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
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SF.vJU" D}<I VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
5P( VFSF\1FFGM 5|SFZ4 ÔTLITF4 VeIF;1F[+M VG[
jIJ;FI 1F[+M 5ZGL 5|YD 5;\NUL4 SF.vJU" D}<I
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
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5|YD 5;\NUL
5P!_ S|DF\S4 VFSF\1FFGM 5|SFZ4 ;FDFlHSvVFlY"S :TZ4
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!P! 5|F:TFlJS ||| | (Introduction)
U]HZFTDF\ 5|JT"DFG ;DIDF\ !_ + Z + # 5|SFZGL TZFC VD,DF\ K[P T[DF\ BF; SZLG[ prR¿Z
DFwIlDS JFl6ßI 5|JFCGF VeIF; 5KL ALPSMDP4 ;LPV[P4 VF.P;LP0A<I]PV[P4 ;LPV[;P JU[Z[ 1F[+MDF\
VFU/ JWJFGL lJ5], TSM ZC[,L K[P T[YL lJnFYL"VM µ\RL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFVM ZFB[ K[P
jIÂÉTGL VFSF\1FF VG[ l;lâ JrR[ A[ 5|SFZGF TOFJT Ô[JF D/[ K[P 36L JBT jIÂÉTGL 5MTFGL l;lâ
lJX[GL V5[1FFVM JF:TlJS CMI K[P V[8,[ S[ 5MTFGL XÂÉT D]HA 5|F%I V[J]\ wI[I ZFBLG[ l;lâ D[/J[ K[P
ßIFZ[ 36L JBT 5MTFGL l;lâ lJX[GL V5[1FFVM VJF:TlJS CMI VYF"TŸ 5MTFGL JF:TlJS XÂÉTSZTF
µ\R] wI[I ZFB[ K[P Ô[ jIÂÉTGL JF:TlJS XÂÉT SZTF JW] 50TL µ\RL V5[1FFVM CMI TM T[GF 5lZ6FD[ 36L
JBT jIÂÉT CTFX VG[ J{O<I VG]EJ[ K[P VFYL WMZ6v!Z JFl6ßI 5|JFCGF 5MTFGF 5lZ6FDYL
CTFX Y. V[OPJFIPALPSMDP DF\ NFB, YI[,F lJnFYL"VMG[ XMWLG[ T[GL 1FDTF VG];FZ HM JW]DF\ JW]
l;lâ D[/JJFGL 5|[Z6F VG[ DFU"NX"G VF5JFDF\ VFJ[ TM J{O<I VG[ CTFXF H[JF 5|`GM N}Z SZL XSFIP
VFYL V[OPJFIPALPSMDPDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGL X{1Fl6S l;lâ4 VFSF\1FFv:TZ VG[
;FDFlHS VFlY"S l:YlTGF\ ;\NE"DF\ X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFGM VeIF; CFY WZJFG]\ lJRFI]"
CT]\P
!PZ XLQF"S " "" " (Title)
ccJFl6ßI SM,[HGF 5|YD JQF"GF\ lJnFYL"VMGL X{1Fl6S l;lâ4 VFSF\1FFv:TZ VG[ ;FDFlHS VFlY"S
l:YlTGF\ ;\NE"DF\ X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFGM VeIF;cc
!P# ;D:IF SYG (The Problem to be Investigated)
5|:T]T VeIF; DF8[ lJQFIG[ VF ZLT[ XaNAâ SIM" CTMP
ccJFl6ßI SM,[HGF 5|YD JQF"GF lJnFYL"VMGL X{1Fl6S l;lâ4 VFSF\1FFv:TZ VG[ ;FDFlHS VFlY"S l:YlTGF\
;\NE"DF\ X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFVMGM VeIF;cc
5|:T]T VeIF;DF\ VFSF\1FFv:TZ lRî S;M8L sVg;FZL V[g0 Vg;FZL ZlRTf G]\ SFGF6L s!)(&f
äFZF 5|DFl6T SZ[, U]HZFTL ~5F\TZ äFZF V[OPJFIPALPSMDPGF\ lJnFYL"VMGF\ VFSF\1FFv:TZGM VeIF;
SZJFDF\ VFjIM CTMP T[DH  0MPS[PÒPN[;F. ZlRT DF5N\0 äFZF ;FDFlHS VFlY"S l:YlT D[/JJFDF\ VFJL
CTLP X{1Fl6S jIFJ;FlIS VFSF\1FF DF5N\0 äFZF 5|lTRFZ D[/JL T[GL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFGM
X{1Fl6S l;lâ4 ;FDFlHS VFlY"S l:YlT VG[ VFSF\1FFv:TZGF ;\NE"DF\ VeIF; SZJFDF\ VFjIM CTMP
!P$ VeIF;GF C[T]VM [ ][ ][ ][ ] (Objectives of the Study)
5|:T]T VeIF;GF C[T]VM VF 5|DF6[ CTF\P
!P X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF ;\XMlWGLGL ZRGF SZJLP
ZP V[OPJFIPALPSMDPDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGF 5|J[X ;DI[ X{1Fl6S VFSF\1FFGM
VeIF; SZJMP
#P V[OPJFIPALPSMDPDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGF 5|J[X ;DI[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFGM
VeIF; SZJMP
$P V[OPJFIPALPSMDPDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGF\ JF,LGL lJnFYL" 5|tI[GL X{1Fl6S
VFSF\1FFGM VeIF; SZJMP
5P V[OPJFIPALPSMDPDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGF\ JF,LGL lJnFYL" 5|tI[GL  jIFJ;FlIS
VFSF\1FFGM VeIF; SZJMP
&P V[OPJFIPALPSMDPDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGL JQFF"gT[  X{1Fl6S VFSF\1FFGM VeIF;
SZJMP
*P V[OPJFIPALPSMDPDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGL JQFF"gT[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFGM VeIF;
SZJMP
(P JF,LVMGL lJnFYL"VM 5|tI[GL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF 1F[+M 5ZGL 5|YD 5;\NUL
Ô6JLP
)P V[OPJFIPALPSMDPGF lJnFYL"VMGL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF 1F[+M 5ZGL 5|YD
5;\NUL Ô6JLP
!_P V[OPJFIPALPSMDPDF\ VeIF; SZTF prR VFSF\1FFv:TZ VG[ lGdG VFSF\1FF :TZ WZFJTF
lJnFYL"VMGL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS 5;\NUL Ô6JLP
!!P V[OPJFIPALPSMDPDF\ VeIF; SZTF prR4 DwID VG[ lGdG ;FDFlHS VFlY"S l:YlT
WZFJTF lJnFYL"VMGL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS 5;\NUL Ô6JLP
!ZP V[OPJFIPALPSMDPDF\ VeIF; SZTF lGdG4 DwID VG[ prR X{1Fl6S l;lâ WZFJTF
lJnFYL"VMGL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS 5;\NUL Ô6JLP
Z
!P5 VeIF;GL ptS<5GFVM (Hypotheses of the Study)
5|:T]T VeIF;GL X}gI ptS<5GFVM VF 5|DF6[ CTLP
!P V[OPJFIPALPSMDPDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGF\ 5|J[X ;DI[ X{1Fl6S VFSF\1FFDF\ TOFJT
GCL\ CMIP
ZP V[OPJFIPALPSMDPDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGF\ 5|J[X ;DI[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFDF\
TOFJT GCL\ CMIP
#P V[OPJFIPALPSMDPDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGL JQFF"gT[ X{1Fl6S VFSF\1FFDF\ TOFJT GCL\
CMIP
$P V[OPJFIPALPSMDPDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGL JQFF"gT[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFVMDF\ TOFJT
GCL\ CMIP
5P V[OPJFIPALPSMDPDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGF\ JF,LGL lJnFYL" 5|tI[GL X{1Fl6S
VFSF\1FFDF\ TOFJT GCL\ CMIP
&P V[OPJFIPALPSMDPDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGF\ JF,LGL lJnFYL" 5|tI[GL jIFJ;FlIS
VFSF\1FFDF\ TOFJT GCL\ CMIP
*P JF,LVMGL lJnFYL"VM 5|tI[GL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF 1F[+M 5ZGL 5|YD
5;\NULDF\ TOFJT GCL\ CMIP
(P V[OPJFIPALPSMDPGF\ lJnFYL"VMGL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF 1F[+M 5ZGL 5|YD
5;\NULDF\ TOFJT GCL\ CMIP
)P V[OPJFIPALPSMDPDF\ VeIF; SZTF prR VFSF\1FFv:TZ VG[ lGdG VFSF\1FFv:TZ WZFJTF
lJnFYL"VMGL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS 5;\NULDF\ TOFJT GCL\ CMIP
!_P V[OPJFIPALPSMDPDF\ VeIF; SZTF prR4 DwID VG[ lGdG ;FDFlHS VFlY"S l:YlT
WZFJTF lJnFYL"VMGL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS 5;\NULDF\ TOFJT GCL\ CMIP
!!P V[OPJFIPALPSMDPDF\ VeIF; SZTF lGdG4 DwID VG[ prR X{1Fl6S l;lâ WZFJTF
lJnFYL"VMGL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS 5;\NULDF\ TOFJT GCL\ CMIP
#
!P& ;\XMWG 1F[+ \ [\ [\ [\ [ (Research Area)
X{1Fl6S ;\XMWGGM jIF5 36M DM8M K[P T[DF\ 36F\ 1F[+MGM ;DFJ[X YFI K[ H[D S[
!P 5ZL1F6 VG[ S;M8L ;\ZRGF !#P lX1F6G]\ jIJ;FlISZ6
ZP DFU"NX"G VG[ ;,FC !$P EFQFF lX1F6
#P VM5G VG[ N}ZJTL" lX1F6 !5P 5|[Z6F VG[ jIÂÉTtJ
$P X{1Fl6S 8[SŸGM,lH !&P T],GFtDS lX1F6
5P 5|F{-4 lGZ\TZ VG[ VGF{5RFlZS lX1F6
&P AF/ lJSF; !*P lX1F6GM .lTCF;
*P lX1F6GM SFINM !(P l;lâ ;FY[ ;\A\lWT
(P lJnFYL"VMGF U]6 ,1F6M !)P X{1Fl6S GLlTVM lX1F6G]\ EFlJ
)P lX1FS4 lX1F6 VG[ lX1FS Z_P lX1F6G]\ VY"XF:+
v5|lX1F6 Z!P VwIF5G VG[ lX1F6 JT"G
!_P VwIIGvVwIF5G 5|lS|IF ZZP lX1F6G]\ ;DFHXF:+
!!P lX1F6G]\ TÀJ7FG Z#P VeIF;S|D VG[ 5F9ŸI5]:TSGM
!ZP SgIF S[/J6L VeIF; JU[Z[
XF/F SM,[Ô[DF\ lJnFYL"VMG[ DFU"NX"G VF5JFGL jIJl:YT VG[ lGIlDT jIJ;FIGM
VEFJ CMI K[P 5lZ6FD[ lJnFYL"G[ X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS SFZlSNL" 5;\NUL DF8[ D]xS[,L 50[ K[P 5|:T]T
;\XMWG ;D:IF X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF ;\A\lWT CMI DF8[ ;\XMWG ;D:IFGM ;DFJ[X X{1Fl6S
DFU"NX"G VG[ ;,FC ;\XMWG 1F[+DF\ YFI K[P
!P* ;\XMWGGM 5|SFZ \ |\ |\ |\ | (Types of Research)
;\XMWGGF ;FDFgI ZLT[ +6 5|SFZ 50[ K[P s!f D},UT ;\XMWG sZf jIJCFlZS ;\XMWG s#f
lS|IFtDS ;\XMWGP
!P*P! D},UT ;\XMWGP} \} \} \} \  D},UT ;\XMWG V[8,[ A]lGIFNL ;\XMWG S[8,FS T[G[ X]â ;\XMWG
56 SC[ K[P VFJF ;\XMWGGF D]bI A[ C[T]VM CMI K[P s!f V[JF jIF5S lGQSQFM" lJS;FJJF S[ lGIDM
p5ÔJJF S[ H[YL TFltJS l;âF\TM4 5|[Z6FGF\ l;âF\TM4 bIF, A\WFZ6GF l;âF\TM JU[Z[ ~5[ U6L XSFIP sZf
5FIFGF D}<IM S[ ;GFTG ;tIMGL BMH SZJLP
$
!P*PZP jIJCFlZS ;\XMWGP\\\ \  VFJF ;\XMWGGF D]bI C[T] TFltJS l;âF\TMG[ jIJCFZDF\ D}SJFGM
VYJF TM ;{âF\lTS 7FGGF p5IMHGGM K[P D},UT ;\XMWGGF lGQSQF" ÒJG jIJCFZDF\ p5IMUL GLJ0[ T[
DF8[GL E}lDSF 5}ZL 5F0JFG]\ SFD jIJCFlZS ;\XMWG SZ[ K[P VFJF ;\XMWGDF\ lS|IFtDS ;\XMWG SZTF
lJXF/ 5FIF 5Z VG[ JW] 5F+M ;FY[ SFD SZJ] 50[ K[P jIFJCFlZS ;\XMWG ElJQIDF\ VD,DF\ D}SJFGF
DM8F 5|MH[S8GM 5ZL1F6 TAÞM 56 CM. XS[[P
!P*P#P lS|IFtDS ;\XMWGP| \| \| \| \  lS|IFtDS ;\XMWG V[8,[ XF/F S[ JU"B\0DF\ SM. 5|`GGF pS[[, DF8[
CFY WZFT] GFGS0] ;\XMWGP ;FDFgI lX1FS S[ ;\RF,S 5MTFG[ G0TF 5|`GM J{7FlGS ZLT[ pS[, ,FJJF
5|ItG SZ[ V[8,[ lS|IFtDS ;\XMWG YI]\P BZ] HMTF lS|IFtDS ;\XMWG V[8,[ lX1F6 ;]WFZ DF8[GM V[S
5|IMUP VF lS|IFtDS ;\XMWG SM. :YFlGS 5|`GGF TFtSFl,S pS[, DF8[G]\ V[S IF JW] lX1FSM S[ ;\RF,SMV[
p5F0[,]\ ;\XMWG CMIP
p5ZMST ;\XMWGGF +6 5|SFZ s!f D},UT sZf jIJCFlZS s#f lS|IFtDS ;\XMWG p5ZF\T
U]6FtDS VG[ ;\bIFtDS 5|SFZ 5{SL 5|:T]T ;\XMWG jIJCFlZS 5|SFZG]\ K[P
!P( VeIF;GF R,M (Variables of the Study)
5|:T]T VeIF;DF\ V;Z SZTF :JT\+ VG[ 5ZT\+ R,M VF 5|DF6[ ,[JFDF\ VFjIF CTFP
!P :JT\+ R, ÔTLITF !P  S]DFZ
ZP SgIF
;FDFlHS VFlY"S !P prR
l:YlTGF\ VFWFZ[ H}Y ZP DwID
#P lGdG
VFSF\1FFv:TZGF\ !P prR
VFWFZ[ H}Y ZP DwID
X{1Fl6S l;lâGF\ !P 5_ U]6YL GLR[ v lGdG
VFWFZ[ H}Y ZP 5_ U]6YL *_ v DwID
#P *_ YL U]6YL p5Z vprR
ZP 5ZT\+ R, !P X{1Fl6S VFSF\1FF
ZP jIFJ;FlIS VFSF\1FF
!P) XaNMGL jIJCFlZS jIFbIFVM (Definations of the terms)
5|:T]T VeIF;DF\ ;DFI[,F DCtJGF\ XaNMGL jIJCF~ jIFbIF VF 5|DF6[ :JLSFZJFDF\ VFJL
CTLP
S |D||| | R,GM 5|SFZ||| |  R,G]\ GFD]\] \] \] \ R,GL S1FFVM
5
X{1Fl6S l;lâP{{{ {  5|:T]T VeIF;DF\ prR¿Z DFwIlDS lX1F6 AM0" äFZF ,[JFI[,L WMZ6 AFZGL
JFl6ßI 5|JFCGL 5ZL1FFGF\ U]6 V[8,[ X{1Fl6S l;lâP
VFSF\1FFv:TZP \ \\ \ 5|:T]T VeIF;DF\ VFSF\1FFv:TZ lRî sVg;FZL V[g0 Vg;FZL ZlRTf S;M8LG]\
SFGF6L s!)(&f äFZF 5|DFl6T SZ[, U]HZFTL ~5F\TZ 5ZYL D[/J[, wI[I TOFJT 5|F%TF\S V[8,[ VFSF\1FF
:TZP
;FDFlHS VFlY"S l:YlTP " "" " 5|:T]T VeIF;DF\ S[PÒPN[;F. ZlRT ;FDFlHS VFlY"S l:YlTGF
DF5N\0 äFZF D[/JFI[,F 5|F%TF\SM V[8,[ ;FDFlHS VFlY"S l:YlTP
X{1Fl6S VFSF\1FFP{ \{ \{ \{ \  5|:T]T VeIF;DF\ 5|IMHS äFZF T{IFZ SZ[, X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF
;\XMlWGLDF\ NXF"J[, X{1Fl6S ,FISFTDF\YL pTZTF ÊDDF\ 5;\N SZ[, SM.56 5F\R X{1Fl6S ,FISFT
V[8,[ X{1Fl6S VFSF\1FFP
jIFJ;FlIS VFSF\1FFP\ \\ \  5|:T]T VeIF;DF\ 5|IMHS äFZF T{IFZ SZ[, X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS
VFSF\1FF DF5N\0DF\ NXF"J[, jIJ;FIMDF\YL pTZTF ÊDDF\ 5;\N SZ[, SM.56 5F\R jIJ;FIM V[8,[
jIFJ;FlIS VFSF\1FFP
!P!_ VeIF;GL VY";}RSTF " }" }" }" } (Significance of the Study)
5|:T]T VeIF;GL VY";}RSTF VF 5|DF6[ K[P
!P 5|:T]T VeIF; J0[ V[OPJFIPALPSMDPGF lJnFYL"VMGL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF
lJQF[GL DFlCTL 5|F%T YX[P
ZP X{1Fl6S l;lâ4 VFSF\1FFv:TZ4 ;FDFlHS VFlY"S l:YlT4 ÔTLITF4 WMZ6vAFZ JFl6ßI
5|JFCG]\ 5lZ6FD JU[Z[GM X{1Fl6S VFSF\1FF JrR[ S[JM ;\A\W K[ T[ 5|F%T YX[P
#P X{1Fl6S l;lâ4 VFSF\1FFv:TZ4 ;FDFlHS VFlY"S l:YlT4 ÔTLITF4 WMZ6vAFZ JFl6ßI
5|JFCG]\ 5lZ6FD JU[Z[GM jIFJ;FlIS VFSF\1FF JrR[ S[JM ;\A\W K[ T[ 5|F%T YX[P
$P 5|:T]T ;\XMWG DFU"NX"G VG[ ;,FC S[gãM R,FJGFZG[ p5IMUL AGL ZC[X[P
5P JF,LVMGL lJnFYL" 5|tI[GL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF Ô6L XSFX[P
!P!! VeIF;GL 1F[+ DIF"NFVM [ "[ "[ "[ " (Limitations of the Study)
5|:T]T VeIF;GL 1F[+ DIF"NF VF 5|DF6[ CTLP
!P U]HZFT ZFßIGL JFl6ßI 5|JFCGL SM,[HDF\ V[OPJFIPALPSMDPDF\ VeIF; SZTF
lJnFYL"VMG[ GD}GFDF\ ,[JFDF\ VFjIF CTFP
&
ZP U]HZFTL DFwIDDF\ V[OPJFIPALPSMDPDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMG[ GD}GFDF\ ,[JFDF\
VFjIF CTFP
#P 5|:T]T VeIF;DF\ p5SZ6MDF\ VFSF\1FFv:TZ GÞL SZJF DF8[ Vg;FZL V[g0 Vg;FZL
äFZF ZRFI[, VFSF\1FFv:TZ lRñG S;M8LG]\ SFGF6L s!)(&f äFZF 5|DFl6T SZ[, U]HZFTL
~5F\TZGM T[DH ;FDFlHS VFlY"S l:YlT XMWJF DF8[ 0F¶PS[PÒPN[;F. ZlRT ;FDFlHS
VFlY"S l:YlTGF DF5N\0GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP T[YL p5SZ6GL DIF"NF VF
VeIF;GL DIF"NF U6FX[P
!P!Z ;\XMWG SFI"GL ~5Z[BF\ " [\ " [\ " [\ " [
5|:T]T VeIF;DF\ ;D:IF 5;\NULYL DF\0LG[ VC[JF, ,[BG NZdIFG 5|IMHS[ SZ[,F SFIM"GL
~5Z[BF VF 5|DF6[ SZL CTLP
;\XMWG DF8[ ;D:IF 5;\NUL V[ 5|IMHS DF8[ Sl9G CMI K[P ;\NE" ;FlCtIGF VwIIG AFN
5|IMHS[ 5|YD ;\XMWGG]\ 1F[+ X{1Fl6S DFU"NX"G VG[ ;,FC GÞL SI]"P VF 1F[+DF\ YI[,F ;\A\lWT ;\XMWGGF
UCG VeIF; AFN JFl6ßI SM,[HGF\ 5|YD JQF"GF lJnFYL"VMGL X{1Fl6S l;lâ4 VFSF\1FFv:TZ VG[
;FDFlHS VFlY"S l:YlTGF\ ;\NE"DF\ X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFGM VeIF; CFY WIM"P VF DF8[
;\XMWG NZBF:T T{IFZ SZJFDF\ VFJLP 5|:T]T VeIF;DF\ A[ T{IFZ p5SZ6M p5IMUDF\ ,LWF CTF\P ßIFZ[
V[S p5SZ6GL ZRGF 5|IMHS[ ÔT[ SZL CTLP 5|:T]T VeIF;DF\ X{1Fl6S l;lâ4 VFSF\1FFv:TZ VG[ ;FDFlHS
VFlY"S l:YlTGF ;\NE"DF\ 5|YD JQF" ALPSMDP GF lJnFYL"VMGL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFVM Ô6JFGL
CTLP T[YL ;\XMWS[ X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF 5|`GFJ,LGL ZRGF SZL CTLP T[ DF8[ T[6[ SM,[HGF
V[OPJFIPALPSMDP GF lJnFYL"VMG[ D/LG[ T[GL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFVM GA/F 5lZ6FDGF
SFZ6M HF6LG[ T[G[ VFWFZ[ 5|FZ\lES 5|`GFJ,LGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP VF 5|`GFJ,LG[ lGQ6F\TMG[
T5F;JF DF8[ VF5L CTL T[VMGF ;}RG VG];FZ ;]WFZF SZLG[ V\lTD :J~5GL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS
VFSF\1FF 5|` GFJ,LGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP DFlCTLGF V[S+LSZ6 DF8[ U]HZFT ZFßIGL U]HZFTL
DFwIDGL JFl6ßI SM,[HGF V[OPJFIPALPSMDPGF lJnFYL"VMGM GD}GFDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP
GD}GFGF 5F+MG[ VFSF\1FFv:TZ lRî S;M8L4 ;FDFlHSvVFlY"S NZßÔ DF5N\0 T[DH X{1Fl6S VG[
jIFJ;FlIS VFSF\1FF 5|`GFJl, ~A~ VF5LG[ DFlCTLG]\ V[S+LSZ6 SI]" CT]\P DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 SZJFDF\
VFjI]\P DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"38G AFN K 5|SZ6MDF\ ;\XMWG VC[JF, T{IFZ SZJFDF\ VFJ[,P
V\T[ ;\XMWG VC[JF,GF ,[BGGF lGIDMGL AZFAZ RMÞ;F. ZFBLG[ Sd%I}8Z äFZF VC[JF, T{IFZ SZJFDF\
VFjIM CTM TYF I]lGJl;"8LGF lGIT ;DI DIF"NFDF\ VF VC[JF, I]lGJl;"8LG[ ;]5|T SZJFDF\ VFJ[,
CTMP
*
!P!# CJ[ 5KLGF 5|SZ6MG]\ VFIMHG[ | ] \[ | ] \[ | ] \[ | ] \
5|:T]T DCFXMW lGA\WDF\ CJ[ 5KLGF 5|SZ6MG]\ VFIMHG VF 5|DF6[ SZJFDF\ VFjI]\ K[P
5|SZ6 ALÔDF\ X{1Fl6S l;lâ4 ;FDFlHSvVFlY"S l:YlT4 X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFGF
E}TSF/DF\ YI[,F ;\XMWGGL ;DL1FF SZJFDF\ VFJL K[P 5|SZ6G[ V\T[ 5|:T]T ;\XMWG E}TSF/GF VF
5|SZ6GF ;\XMWGYL S. ZLT[ H]N] 50[ K[ T[ NXF"JJFDF\ VFjI] K[P
5|SZ6 +LÔDF\ ;\XMWG IMHGFGL VFWFZ XL,FVMDF\ jIF5lJ`J4 GD}GF 5;\NUL4 ;\XMWG 5âlT4
p5SZ6GL 5;\NUL VG[ ;\ZRGF4 DFlCTL V[S+LSZ6 VG[ 5|F%T DFlCTL V\U[GL RRF" SZL K[P V\TDF\
5|F%T YI[, DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"38G S. ZLT[ SZ[, K[ T[G]\ J6"G K[P
5|SZ6 RMYFDF\ p5SZ6GL ZRGF VG[ T[G]\ 5|DFl6SZ6G]\ J6"G SZ[, K[P
5|SZ6 5F\RDF\ H]NFvH]NF X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFVMGF 1F[+MGL 5;\NUL 5Z VeIF;DF\
VFJZFI[,F R,MGL V;Z NXF"JTL ;FZ6LVM D}SLG[ T[G]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"38G SZJFDF\ VFjIF K[P
5|SZ6 KõFDF\ VeIF;DF\YL lGQ5gG YTF\ ;FZF\X4 TFZ6M VG[ Ol,TFYM" ZH} SZJFDF\ VFjIF K[
VG[ T[GF VFWFZ[ EFlJ ;\XMWGGL E,FD6M SZJFDF\ VFJL K[P
(
5|SZ6 v Z||| |
;\A\lWT ;FlCtIGL ;DL1FF\ \\ \\ \\ \
ZP! 5|F:TFlJS||||
SM. 56 ;\XMWS ßIFZ[ 5MTFGF 1F[+DF\ ;\XMWG SFI"GM VFZ\E SZ[ T[ 5C[,F4 T[ lJQFIG[ ,UTF
YI[,F\ ;\XMWGMGM ;\XMWS[ T,:5XL" VeIF; SZJM Ô[.V[P DCF;FUZDF\ HTL :8LDZ DF8[ lNXF;}RG
DF8[ H[8,L CMSFI\+GL VFJxISTF K[4 T[8,L H ;\XMWS DF8[ 5MTFGL ;D:IFGF lNXF;}RG DF8[ ;\NE"
;FlCtIGF\ JF\RGGL K[P
;\NE" ;FlCtI J0[ ;\XMWS 5MTFGL IMHGF JW] GÞZ AGFJL XS[ K[P VF 1F[+DF\ YI[,F ;\XMWGMG]\
jIF5lJ`J4 GD}GM4 GD}GM 5;\N SZJFGL 5âlTVM4 DFlCTL V[S+LSZ6 DF8[GF lJlJW p5SZ6M p5ZF\T
;D:IFDF\ S. S. AFATMGM4 R,MGM ;DFJ[X YIM K[ T[GM bIF, VFJ[ K[P 5}J[" YI[,F VeIF;DF\ S[JF
5lZ6FDM 5|F%T YIF T[GM bIF, D/[ K[P
p5I]ST AFATMG[ ,1FDF\ ,. ;\XMWS[ 5|:T]T ;\XMWG ;FY[ ;\A\lWT ;FlCtIGM VeIF; SZL
;\l1F%TDF\ T[GL GM\W VF 5|SZ6DF\ SZ[, K[P
ZPZP ;\XMWGGL ;DL1FF\ \\ \
5|:T]T VeIF;DF\ ;\XMWGGL ;DL1FF A[ ZLT[ SZJFDF\ VFJL CTLP s!f ;\XMWGGL ;{âF\lTS ;DL1FF
VG[ sZf ;\XMWGGL jIJCF~ ;DL1FF
ZPZP!P ;\XMWGGL ;{âF\lTS ;DL1FFP\ { \\ { \\ { \\ { \  5|:T]T VeIF;DF\ ;\XMWGGL ;{âF\lTS ;DL1FF GLR[
5|DF6[ SZJFDF\ VFJL CTLP
ZPZP!P! X{1Fl6S l;lâ 5|[Z6FP{ | [{ | [{ | [{ | [  CFJ0" I]lGJl;"8LGF 5|MO[;Z D[S,[,[g0[ s!))Zf l;lâ5|[Z6FGL
JFT B]A 5|Rl,T SZLP AFJL; JQFM"YL T[VM VF lJQFI 5Z GJF GJF 5|IMUM SZL ZæF K[P DG]QIGL VF\TlZS
AFATMDF\ VG[ 5|[Z6FVMDF\ DGMlJ7FGLVMV[ 36M Z; ,LWM K[P O|M.0[ s!))&f H[JF DGMJ{7FlGS[ V[S
DCtJGL JFTG]\ 5|lT5FNG SI]" K[P DF6;GF JT"G 5FK/GF ;FRF 5|[Z6M lJX[ Ô6J]\ CMI TM T[ V\U[GF
T[DGF lJWFGM 5Z lJ`JF; ZFBL XSLV[ GlCP O|M.0[ ATFjI] S[4 DF6;GF lJlR+ JT"G 5FK/GL N[BLTL
5|[Z6FVM ;FRL 5|[Z6FVMYL H]NL CMI K[P O|M.0[ NLJF :J%GMG]\ lJ`,[QF6 SZL DF6;GL ;FRL 5|[Z6FVM
Ô6JF 5|ItG SIM" VG[ V[D SZJF DF8[GL J{7FlGS E}lDSF T{IFZ SZLP
5|MP D[S,[,[g0[ DF6;[ ÔU'T VJ:YFDF\ SZ[,F TZ\UL lJQFIMG]\ VY"38G SZL V[GL 5|[Z6FVMGM
SIF; SF-JFGM 5|ItGM SIM" V[DG] DFGJ]\ CT] S[ VD]S 5|[Z6FVM jIÂSTGL lJRFZ ;'lQ8DF\ Ô[ JFZ\JFZ Ô[JF
D/[ TM ÒJGGF VG[S 1F[+MDF\ jIÂSTGF JT"GGL VFUFCL SZL XSFIP ;\XMWGG[ V\T[ VFJL S[8,LS 5|[Z6FVM
H]NL TFZJL XSFIP V[DF\GL V[S VUtIGL 5|[Z6FG[ cl;lâ5|[Z6Fc V[J]\ GFD VF%I]\P
ZPZP!PZ l;lâ 5|[Z6FGM VY"P| [ "| [ "| [ "| [ "  cc;FDFlHS 5|lTQ9F DF8[ GlC 56 5MT[ S\.S l;lâ SIF"GM VF\TlZS
;\TMQF 5FDJF DF8[ SM.56 SFD ;FZL ZLT[ 5FZ 5F0JFGL VlE,FQFF V[8,[ l;lâ5|[Z6FPcc
X~VFTGF ;\XMWGM äFZF V[J] H6FjI]\ S[ H[ ,MSM VF 5|[Z6F JWFZ[ 5|DF6DF\ WZFJTF CTF4 T[VM
VD]S SFIM" DC[GT5}J"S SZTF CTFP VFJF ,MSM h05YL XLBTF CTFP ;\XMWGDF\ VF 5lZ6FDMV[ V[S
5|`G µEM SIM" o l;lâ5|[Z6FDF\ VF\TlZS 5|[Z6F WZFJTF ,MSMG]\ 5|DF6 BF;]\ CMI4 V[JF ;DFHDF\ X]\ AG[
m H]NFvH]NF N[XMDF\ YI[,F VFlY"S lJSF; VG[ l;lâ5|[Z6F JrR[GF ;\A\W lJX[ S[8,FS 5|FYlDS ;\XMWGM
SZJFDF\ VFjIFP JFTF"VM S[ 5+MDF\ cc;Z; ZLT[ SFD SZJ]cc V[ AFATGM p<,[B S[8,LSJFZ YFI K[ V[
5ZYL l;lâ5|[Z6FGM SIF; SF-JFDF\ VFjIMP ;F{5|YD V{lTCFl;S ;\XMWGM SZJFDF\ VFjIFP S[8,FS TFZ6M
GLR[ 5|DF6[ CTFP V[5[GLIG U|L; V[S SF/[ VFlY"S lJSF;GL 8MR 5Z CT]\ T[GL VFU/GL ;NLDF\ U|LS
;FlCtIDF\ l;lâS[gãL ;FDU|L 36F\ ;FZF 5|DF6DF\ CTLP .P;P!$__ YL !(__ GF $__ JQF" NZdIFG
lA|8GDF\ VFlY"S lJSF;GF A[ DMÔ VFJ[,F A\G[ JBT[ V[ 5[-L 5C[,FGF ;DI NZdIFG ,BFI[,F GF{SF
;{gIGF 5+M4 GF8– ;FlCtI VG[ u,LVFGL G'tI l;lâv;FDU|LG]\ 5|DF6 JW] Ô[JF D?I]\P JQFM" ;]WL
VY"XF:+LVM V[J]\ DFGTF ZæF\ K[ S[ jIF5FZL B[0}TM D]bItJ[ GOFG[ BFTZ AW] SZ[ K[P CD6F VFlY"S
.lTCF;SFZM VFJF jIF5FZL B[0}TMGF ÒJGGM VeIF; SZL ZæF K[P VeIF; 5ZYL V[J]\ HF6JF D/[ K[ S[
36F jIF5FZL B[0}TM 5{;F BFTZ 5{;F V[S9F\ SZJFDF\ Z; WZFJTF CMI V[J]\ GYL ,FUT]\P
ZPZP!P# µ\RL l;lâ 5| [Z6F WZFJTL jIÂSTGL BFl;ITMP \ | [\ | [\ | [\ | [ jIF5FZL B[0}TMG]\ ÒJG VgI
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#P !& JQF"GL JIH}YGF\ AF/SMGL !#4 !$4 !5 VG[ !& JQF"GL JI H}YGF AF/SM l;lâ5|[Z6FGL
AFATDF\ ;FY"S ZLT[ Rl0IFTF K[P
$P µ\RL A]lâS1FF WZFJTF lJnFYL"VMDF\ l;lâ5|[Z6F µ\RL VG[ lR\TFT]ZTF GLRL Ô[JF D/[ K[P
5P H[D ;FDFlHSvVFlY"S l:YlT µ\RL T[D l;lâ5|[Z6F µ\RL VG[ lR\TFT]ZTF VMKL Ô[JF D/L K[P
&P KMSZFVM VG[ KMSZLVM l;lâ 5|[Z6FGL AFATDF\ ;DFG K[P
*P lAG5KFT lJnFYL"VMGL l;lâ5|[Z6F 5KFT lJnFYL"VMGL l;lâ5|[Z6F SZTF µ\RL K[P
(P HgDS|D VG];FZ lJnFYL"VMGF lJlJW H}YM lR\TFT]ZTFGL AFATDF\ ;DFG K[P
)P lEgG p\DZ WZFJTF lJnFYL"VM lR\TFT]ZTFGL AFATDF\ ;DFG K[P
!_P KMSZLVM SZTF KMSZFVM JWFZ[ lR\TFT]ZTF WZFJTF CTFP
!!P 5KFT lJnFYL"VMGL lR\TFT]ZTF lAG5KFT lJnFYL"VMGL lR\TFT]ZTF SZTF JW] K[P
!ZP JW] lR\TFT]ZTF WZFJTF lJnFYL"VMGL l;lâ5|[Z6F GLRL Ô[JF D/[ K[P
A0U]HZ s!))Zf V[ ÔTLITF4 ;FDFlHS VFlY"S :TZ VG[ lJnFXFBFDF\ ;\NE"DF\ 5}J"v:GFTS
lJnFYL"VMG]\ SFI" D}<IP
#)
C[T]VMP[ ][ ][ ][ ]  VeIF;GF C[T]VM VF 5|DF6[ CTFP
!P ;]5Z 0LP.P GL SFI"vD}<I ;\XMWLSFG\] U]HZFTL ~5F\TZ T{IFZ SZJ] VG[ T[G\] 5|DF6LSZ6 SZJ\]P
ZP ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGL lJlJW lJnFXFBF slJGIG4 lJ7FG4 JFl6ßI4 V[gÒGLIZL\U VG[ D[0LS,f
VMGF 5}J"v:GFTS lJnFYL"VMGL SFI"D}<I TZ[C Ô6JLP
#P ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGL lJlJW lJnFXFBFVMGF 5}J"v:GFTS lJnFYL"VM 5{SL S]DFZM VG[ SgIFVMGL
SFI" D}<I 5;\NUL TZ[C Ô6JLP
$P ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGL lJlJW lJnFXFBFVMGF 5}J" :GFTS lJnFYL"VMGF SFI"D}<I VG[ ;FDFlHS
VFlY"S :TZ JrR[GF ;\A\WGM VeIF; SZJMP
jIF5lJ`J VG[ GD}GMP[ }[ }[ }[ }  jIF5lJ`J TZLS[ ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L lJ:TFZGF lJlJW lH<,FVMDF\
lJGIG4 lJ7FG4 JFl6ßI lJnFXFBFDF\ T'TLI JQF"DF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VM VG[ V[gÒGLIZL\U T[DH
D[0LS, lJnFXFBFDF\ ;FTDF\ VG[ VF9DF\ ;[D[:8ZDF\ VeIF; SZTF &!)5 S]DFZM VG[ $!#_ SgIFVM
D/L S], !_4#Z5 lJnFYL"VMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, CTMP VF VeIF;DF\ ;G[ !)()v)_ GF
X{1Fl6S JQF"DF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGM ;DFJ[X SZ[,M CTM !_4#Z5 5F+MDF\YL 5&* S]DFZM VG[
5*& SgIFVM D/L S], !$$# 5F+M GD}GF TZLS[ 5;\N SIF" CTFP
p5SZ6P 0MP S[P ÒP N[;F. ZlRT ;FDFÒS VFlY"S DF5N\04 ;]5Z 0LP.PGL SFI" D}<I ;\XMWGLSFGF
V\U|[ÒG]\ U]HZFTLDF\ ~5F\TZP
;\XMWG 5âlTP\\\ \  ;J["1F6 ;\XMWG 5âlTGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP
5'Y''' ' ÞZ6GL ZLTP 8LvS;M8L4 ;C;\A\WF\S4 lJRZ6 5'YÞZ6P
TFZ6MP VeIF;GF 5lZ6FDM VF D]HA Ô[JF D?IF CTFP
!P lJGIG lJnFXFBFGF S]DFZM VG[ SgIFVM ;H"GFtDSTF4 AF{lâS 5|[Z6F4 VFlY"S J/TZ4 l;lâ
VG[ 5ZM5SFZJ'l¿ VF 5F\R SFI" D}<IMG[ JW] DCtJ VF5TF CTFP
ZP JFl6HI lJnFXFBFGF S]DFZM ;H"GFtDSTF4 5ZM5SFZJ'l¿4 AF{lâS 5|[Z6F4 VFlY"S J/TZ VG[
;F{NI" S[ S,FDF\ ;]~lR VF 5F\R SFI" D}<IMG[ JW] 5;\N SZTF CTF ßIFZ[ SgIFVMV[ 5ZM5SFZJ'l¿4
;H"GFtDSTF4 AF{lâS 5|[Z6F4 l;lâ VG[ VFlY"S J/TZ VF 5F\R SFI" D}<IMG[ JW] 5;\N SIF" CTFP
#P lJ7FG lJnFXFBFGF S]DFZM VG[ lJGIG XFBFGF ;DU| lGNX"GF 5F+MGF SFI" D}<I VG[ ;FDFlHS
VFlY"S :TZ JrR[GM ;\A\W ;FY"S Ô[JF D?IMP VF l;JFIGF VgI lJnF XFBFGF lJnFYL"VMGF
SFI" D}<I VG[ ;FDFlHS VFlY"S :TZ JrR[GM ;\A\W ;FY"S Ô[JF G D?IMP
A]âN[J s!)((f V[ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMGF lJlJW lJQFIM 5|tI[GF\ J,6MGM VeIF;
CFY WIM" CTMP
C[T]VMP[ ][ ][ ][ ]  VeIF;GF C[T]VM VF 5|DF6[ CTFP
$_
!P DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMGF XF/FSLI lJlJW lJQFIM 5|tI[GF J,6M ÔTLITF4 ;FDFlHS VFlY"S
S1FF4 A]lâ S1FF4 V[;PV[;P;LP5ZL1FFGF 5lZ6FDGF VFWFZ[ XF/FGL S1FF4 VeIF;GL z[6L4 X{1Fl6S
l;lâGM VF K :JT\+ R,MGF ;\NE"DF\ VeIF; SZJMP
ZP DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMDF\ lJlJW lJQFIM 5|tI[GF J,6MDF\ E[N 5|J"T[ K[ S[ S[D T[GM VeIF;
SZJMP
#P VeIF;GF ;FT lJQFIM 5|tI[GF J,6M NXF"JJFDF\ D}/E}T S[8,FS VJIJM ;DFJ[,F K[ T[GM
VeIF; SZJMP
jIF5lJ`J VG[ GD}GMP[ }[ }[ }[ }  jIF5lJ`JDF\ ZFHSM8 XC[ZGL !)(5v(& GF JQF"GL && XF/FVM
5{SL U]HZFTL DFwID CMI VG[ VMKFDF\ VMK] z[6L VF9 YL NX CMI T[JL XF/FVMGM ;DFJ[X YIM CTMP
VFJL XF/FVMGL ;\bIF $& CTLP !( XF/FVMGF 5;\NLT GD}GFGF\ 5F+MGL S], ;\bIF Z4Z5( CTLP
p5SZ6P N[;F.vEÎ ;D]CA]lâ S;M8L4 0MP S[P ÒP N[;F. ZlRT ;FDFlHSvVFlY"S NZßHFGM
DF5N\0P
;\XMWG 5âlTP\\\ \  ;J["1F6 VG[ 5|FIMlUS ;\XMWG 5âlTGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP
5'Y''' ' ÞZ6GL ZLTP 8LvS;M8L4 lJRZ6 5'YÞZ6P
TFZ6MP VeIF;GF 5lZ6FDM VF D]HA HMJF D?IF CTFP
!P S]DFZM VG[ SgIFVMGL lJQFI 5|tI[GF J,6MGL TZ[C lEgG CTLP S]DFZMGF U]HZFTL4 Ul6T4 lCgNL4
;DFHlJnF TYF ;\:S'T lJQFIM 5|tI[GF J,6M SZTF SgIFVMGF J,6M JWFZ[ WGFtDS CTF4 ßIFZ[
SgIFVMGF V\U[|Ò lJQFI 5|tI[GF\ J,6M SZTF S]DFZMGF J,6M JWFZ[ WGFtDS CTFP
ZP Ul6T4 lCgNL4 lJ7FG4 V\U|[Ò TYF ;\:S'T lJQFI 5|tI[GF lJnFYL"VMGF J,6F\S VG[ T[ lJQFIGL
l;lâ ;FY[GF ;C;\A\WF\S WG TYF ;FY"S CTFP ßIFZ[ U]HZFTL VG[ ;DFHlJnF lJQFI 5|tI[GF\
lJnFYL"VMGF J,6F\S VG[ T[ lJQFIGL l;lâ ;FY[GF ;C;\A\WF\S ;FY"S G CTFP
#P KvK DlCGFGF V\TZ[ +6 JBT DF5JFDF\ VFJ[,F lJlJW lJQFIM 5|tI[GF J,6M 5{SL Ul6T4
lCgNL4 lJ7FG4 V\U|[Ò VG[ ;\:S'T lJQFI 5|tI[GF lJnFYL"VMGF J,6M lEgG CTFP
NJ[ s!))*f V[ z[6Lv) GF Ul6T lJQFIGL X{1Fl6S l;lâGF ;\NE"DF\ D]bI VG[ 5}ZS VwIIG
5âlT TZLS[ X{1Fl6S ZDTM4 :JvVwIIG ;FlCtI VG[ 8[5v:,F.0 SFI"S|DGL V;ZSFZSTFGM VeIF;
CFY WIM" CTMP
C[T]VMP[ ][ ][ ][ ]  VeIF;GF C[T]VM VF 5|DF6[ CTFP
!P z[6Lv) GF Ul6T lJQFIGF U6lS|IFVM4 l+SM6lDlT VG[ ;DT,LI RT]QSM6 V[SDM 5ZGL
X{1Fl6S ZDTM lJS;FJJL4 :JvVwIIG ;FlCtIGL ;\ZRGF SZJL VG[ 8[5v:,F.0 SFI"S|DGL
;\ZRGF SZJLP
$!
ZP D]bI VG[ 5}ZS VwIIG 5âlT TZLS[ ;\A\lWT V[SDM 5ZGL X{1Fl6S l;lâGF ;\NE"DF\4 X{1Fl6S
ZDTM4 :JvVwIIG ;FlCtI VG[ 8[5v:,F.0 SFI"S|DGL V;ZSFZSTFGM VeIF; SZJMP
jIF5lJ`J VG[ GD}GMP[ }[ }[ }[ }  jIF5lJ`J TZLS[ VDZ[,L XC[ZGL SDF6L OMZJ0" CF.:S},GF A5MZGL
lXO8GL z[6Lv) GF VwI[TFVM ,[JFDF\ VFJ[,4 H[GL S], ;\bIF Z&_ GL CTLP VF 5{SL A[ JUM" z[6Lv)
V[R VG[ z[6Lv) Ò GF VwI[TFVMG[ 5|IMUGF GD}GF TZLS[ ,[JFDF\ VFjIF CTF 5|IMUDF\ S], ;\bIF &$
CTLP
p5SZ6P z[6Lv) GF lJQFIGF ;\A\lWT V[SDM 5ZGL lX1FS ZlRT S;M8LGM p5IMU SZ[,M CTMP
;\XMWG 5âlTP\\\ \  5|FIMlUS ;\XMWG 5âlTGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP
5'Y''' ' ÞZ6GL ZLTP 8LvS;M8LP
TFZ6MP VeIF;GF 5lZ6FDM VF D]HA HMJF D?IF CTFP
!P X{1Fl6S l;lâ 5ZGL V;ZSFZSTF GF ;\NE"DF\ D]bI VwIIG 5âlT TZLS[ X{1Fl6S ZDTM TYF
8[5v:,F.0 SFI"S|D SZTF :JvVwIIG ;FlCtI äFZF VwIF5G V[ JW] V;ZSFZS K[ ßIFZ[
X{1Fl6S ZDTM TYF 8[5v:,F.0 SFI"S|D äFZF YTF VwIF5GGL V;ZSFZSTF ;DFG K[P
ZP 5}ZS VwIIG 5âlT TZLS[ :JvVwIIG ;FlCtI T[DH 8[5v:,F.0 SFI"S|D äFZF VwIF5G
5FD[,F lJnFYL"VM SZTF X{1Fl6S ZDTM äFZF VwIF5G 5FD[,F lJnFYL"VMGL Ul6T lJQFIGL
X{1Fl6S l;lâ p\RL CTLP
ZP$ 5}J[ " YI[,F ;\XMWGMGL ;\IMHGFtDS ;DL1FF} [ " [ \ \} [ " [ \ \} [ " [ \ \} [ " [ \ \
5|IMHS[ ;\A\lWT ;\XMWGGL ;DL1FF SZJF DF8[ GLR[GF H[JF 5|`GM T{IFZ SIF" CTFP
!P ;\XMWGMGF VeIF; SZGFZG]\ GFD X]\ CT]\ m
ZP ;\XMWGGM S. VeIF;S1FF WZFJTF CTF m
#P ;\XMWGMGF VeIF; JQF" VG[ I]lGJl;"8L XF CTF m
$P ;\XMWGMGF VeIF;GM lJQFI XM CTM m
5P ;\XMWGMGF VeIF;GF\ C[T]VM XF CTF m
&P ;\XMWGM XF/F S1FFGF\ SIF WMZ6G[ S[ 5F+MG[ ;DFJTF CTF m
*P ;\XMWGMDF\ VeIF; GD}GM S[8,M ,[JFDF\ VFjIM CTM m
(P ;\XMWGMDF\ DFlCTL V[S+LSZ6 DF8[ SIF p5SZ6MGM p5IMU SZ[,M CTM m
)P ;DL1FF DF8[ 5;\lNT ;\XMWGMGL 5âlT S. CTL m
!_P ;DL1FF DF8[ 5;\lNT ;\XMWGMDF\ DFlCTL 5'YÞZ6 DF8[ S. VF\S0FXF:+LI 5|I]ÂÉTGM p5IMU
SZJFDF\ VFjIM CTM m
$Z
!!P ;DL1FF DF8[ 5;\lNT ;\XMWGMDF\ SIF 5ZT\+ R,GM VeIF; SZJFDF\ VFjIM CTM m
!ZP ;\XMWGMGF VeIF;GF TFZ6M X]\ VFjIF CTF m
VF 5|` GMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ ;\A\lWT ;FlCtIGL ;DL1FF SZ[, CTL4 ;\A\lWT ;\XMWGMGL DFlCTL




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ZP5 ;DL1FF DF8[GF ;\XMWGMGL ,F1Fl6STFVMG] \ lJ`,[QF6[ \ ] \ [[ \ ] \ [[ \ ] \ [[ \ ] \ [
;DL1FF DF8[ GÞL SZJFDF\ VFJ[,F 5|`GMGF p¿ZM D[/JJF DF8[ 5;\N YI[, ;\XMWGMGL
,F1Fl6STFVMG]\ lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI]\ H[GF VFWFZ[ GLR[ D]HAGF p¿ZM 5|F%T YIFP
!P ;DL1FFDF\ ;DFI[,F ;\XMWGM .P;P!)*Z YL .P;PZ__( GF ;DIUF/F NZdIFG YI[,F CTFP
ZP ;DL1FFDF\ ;DFI[,F RM+L; ;\XMWGM 5{SL V[DPV[0ŸP S1FFV[ KjJL; ;\XMWGM4 5LPV[RP0LP S1FFV[
;FT ;\XMWGM VG[ V[S ;\XMWG V[DPOL,P S1FFV[ YI[,] CT]\P
#P ;DL1FF DF8[ 5;\N YI[,F ;\XMWGMDF\ DFwIlDS XF/FGL lJnFYL"VMYL X~ SZL :GFTS S1FFGF
lJnFYL"VMGM ;DFJ[X SZ[, CTMP ;¿Z ;\XMWGMDF\ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VM4 ;FT ;\XMWGMDF\
prR¿Z DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VM VG[ ;FT ;\XMWGMDF\ :GFTS S1FFGF lJnFYL"VMGM ;DFJ[X
YIM CTMP V[S ;\XMWGDF\ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF lX1FSMGM 5F+ TZLS[ ;DFJ[X YIM CTMP A[
;\XMWGMDF\ S]DFZ VG[ SgIFVMG[ 5F+M TZLS[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF CTFP
$P ;DL1FF DF8[GF ;\XMWGMDF\ GD}GM (Z lJnFYL"VMYL DF\0LG[ ZZ5( lJnFYL"VM ;]WLGM ,[JFDF\
VFjIM CTMP ;FT ;\XMWGMDF\ !___ S[ T[YL JW] GD}GM CTM4 ßIFZ[ GJ ;\XMWGMDF\ 5__ YL
!___ GM GD}GM CTMP HIFZ[ V-FZ ;\XMWGMDF\ 5__ ;]WLGM GD}GM ,[JFDF\ VFjIM CTMP
5P ;DL1FF DF8[GF AWF H ;\XMWGDF\ ;J["1F6 ;\XMWG 5âlT äFZF VeIF; CFY WZJFDF\ VFjIM CTMP
&P ;DL1FF DF8[GF ;\XMWGDF\ VFSF\1FFv:TZ4 jIFJ;FlIS VFSF\1FFv:TZ4 X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS
VFSF\1FF4 l5TFGM VeIF;4 l5TFGM jIJ;FI VG[ A]lâS1FF4 lJnFYL"VMDF\ VG]S},G lJS[lgãT
lR\TG XlST TYF jIFJ;FlIS VFSF\1FFVM4 X{1Fl6S l;lâ4 X{1Fl6S 5;\NUL4 SF{8]\lAS E}lDSF4
VFSF\1FF :TZ VG[ VwIIG Tt5ZTF H[JF R,GM VeIF; CFY WZJFDF\ VFjIM CTMP
*P ;DL1FF DF8[GF ;\XMWGDF\ :JT\+ R, TZLS[ ÔlTITF4 lJ:TFZ4 :J;\S<5GF4 VwIIG Tt5ZTF4
VFSF\1FF:TZ4 VeIF;8[JM4 X{1Fl6S l;lâ4 S]\8]\AGL V;Z4 l5TFGM VeIF;4 l5TFGM jIJ;FI4
;H"GFtDSTF4 J,64 A]lâ ;FDFlHS VFlY"S l:YlT4 lS|IFXL,TF4 l;lâ 5|[Z6F4 lGQO/TFGM EI
JU[Z[ ;\XMWGM YIF CTFP
(P ;DL1FF DF8[GF ;\XMWGMDF\ DFlCTL V[S+LSZ6 SZJF DF8[ GLR[ D]HAGF p5SZ6MGM p5IMU
SZJFDF\ VFjIM CTMP
s!f lJnFSLI VFSF\1FF ;\XMlWGL
sZf EFJ;FZ ;\bIF XlST S;M8L
s#f 0MPS[PÒPN[;F. ZlRT XFlaNSvVXFlaNS ;D}C A]lâ S;M8L





s(f VFSF\1FFv:TZ lRìG S;M8L sVg;FZL V[g0 Vg;FZL ZlRTf
s)f VwIIG Tt5ZTF ;\XMlWGL
s!_f ALPJLP58[, ZlRT VeIF; 8[JM ;\XMlWGL
s!!f C[,Z VG[ lD,ZGL S;M8L 5Z VFWFlZT EFZTLI lCgNL ~5F\TZ jIFJ;FlIS VFSF\1FFv:TZ
S;M8L prR¿Z DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VM DF8[
s!Zf ZM8Z ZlRT VFSF\1FFv:TZ S;M8L SM,[H S1FFGF lJnFYL"VM DF8[
s!#f X{1Fl6S VFSF\1FF DF8[ 5|`GFJ,L DFwIlDS S1FFGF lJnFYL"VM DF8[
s!$f lDzF S[P V[;P s!)(&f GL lJ7FG ;H"GFtDS S;M8LG]\ ;\XMlWT :J~5
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DF\ NXF"J[, K[P
;FZ6L 5P!
ÊDF\S \ \\ \ ÔTLITF H}Y VG[ ;DU| GD}GFGF\ 5F+MGL VeIF;ÊD} [ | } \} [ | } \} [ | } \} [ | } \
1F[+MGM 5;\NUL ÊDF\S VG[ T[G] \ SF.vJU" D}<I VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF[ \ \ [ [ ] \ " } [ [ "[ \ \ [ [ ] \ " } [ [ "[ \ \ [ [ ] \ " } [ [ "[ \ \ [ [ ] \ " } [ [ "
ÊD ÔTLITF
VeIF;ÊD
1F [+M[ [[ [
5;\NULGM ÊD\\\\ SF.vJU"" "" "
D }<I}}} }
;FY "STF""" "



































































;FZ6L 5P! GF\ ÊDF\Sv! G]\ VJ,MSG SZTF S]DFZMGL 5|J[X ;DI[4 VeIF;ÊDDF\ D[G[HD[g84
Sd%I}8Z4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NUL ÊD VF5JFGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF SF.vJU"
D}<IM VG]ÊD[ !(5P#!4 !#(P&*4 5)$P5Z VG[ &&!P5_ CTFP T[ 5{SL D[G[HD[g84 Sd%I}8Z4
V[ßI]S[XG VG[ ;DU| 1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTFP VFYL SCL XSFI S[ D[G[HD[g8 1F[+GF\
VeIF;ÊDM ALÔ ÊD[ 5;\N SZJFGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP lX1F6 1F[+GF VeIF;ÊDG[ 5|YD ÊD VF5JFGL
;\bIF ;F{YL JW] CTLP ;DU| VeIF;ÊD 1F[+MDF\ 5|YD ÊD VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP
;DU| ZLT[ Ô[TF S]DFZM lX1F6 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] K[P
VF lJnFYL"VM JFl6ßI 5|JFCDF\ 5|J[X D[/J[, CMJF KTF\ D[G[HD[g8 1F[+GF VeIF;ÊDMG[ ALÔ[ ÊD
VF5[ K[P
;FZ6L 5P! GF\ ÊDF\SvZ G]\ VJ,MSG SZTF SgIFVMGL 5|J[X ;DI[ VeIF;ÊDGF\ D[G[HD[g84
Sd%I}8Z4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NUL ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF SF.vJU"
D}<IM VG]ÊD[ !55P##4 !#ZP_54 Z&5P&) VG[ 5_!P!! CTFP T[ 5{SL D[G[HD[g84 Sd%I}8Z4 lX1F6
VG[ ;DU| 1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTFP VFYL SCL XSFI S[ D[G[HD[g8 1F[+GF VeIF;ÊDG[
ALÔ ÊD[ 5;\N SZJFGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP lX1F6 1F[+GF VeIF;ÊDG[ 5|YD ÊD VF5JFGL ;\bIF
;F{YL JW] CTLP ;DU| VeIF;ÊD 1F[+MDF\ 5|YD ÊD VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP
;DU| ZLT[ HMTF GD}GFGF AWF H 5F+M D[G[HD[g8 1F[+GF VeIF;ÊDMG[ ALÔ[ ÊD VF5TF CTFP
lX1F6 1F[+GF VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD VF5TF CTFP +LÔ[ 5;\NUL ÊD Sd%I}8Z 1F[+G[ VF5TF CTFP
5P# lJnFYL"VMGL 5|J[X ;DI[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF" | [ [ \" | [ [ \" | [ [ \" | [ [ \
5|YD JQF" JFl6ßIGF\ VeIF;ÊDDF\ NFB, YI[,F lJnFYL"VMGL 5|J[X ;DI[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF
XL K[ T[ HF6JF DF8[ GMSZLvW\WM4 Sd%I}8Z VG[ lX1F6 1F[+MGF\ jIJ;FIM V\U[ T[VMGL 5;\NULGM ÊD
VF5JF H6FJ[,P lJnFYL"VMV[ jIJ;FI 1F[+M VG];FZ VF5[, ! YL 5 ÊD VG];FZ 5;\NULGL VFJ'l¿DF\
;FY"S TOFJT K[ S[ S[D T[ SF. JU" J0[ RSF;JFDF\ VFJ[, U6TZLGF\ 5lZ6FD ;FZ6L 5PZ DF\ NXF"J[, K[P
;FZ6L 5PZ
ÊDF\S \ \\ \ ÔTLITF H}Y VG[ ;DU| GD}GFGF\ 5F+MGL jIJ;FI} [ | } \} [ | } \} [ | } \} [ | } \
1F [+MGM 5;\NUL ÊDF\S VG[ T[G] \ SF[ \ \ [ [ ] \[ \ \ [ [ ] \[ \ \ [ [ ] \[ \ \ [ [ ] \ .vJU" D}<I VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF" } [ [ "" } [ [ "" } [ [ "" } [ [ "
S |D||| | ÔTLITF
jIJ;FI
1F [+M[ [[ [
5;\NULGM S|D\ |\ |\ |\ | SF.vJU"" "" "
D }<I}}} }
;FY "STF""" "




































































;FZ6L 5PZ GF ÊDF \Sv! G] \  VJ,MSG SZTF S]DFZMGL 5|J[X ;DI[ jIJ;FIMGF
GMSZLvW\WM4 Sd%I}8Z4 lX1F6 VG[ ;DU| 1[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL
;FY"STF DF8[GF\ SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ *)P5(4 !#&P)(4 Z!&P)$ VG[ !#(P(_ CTFP T[
5{SL GMSZLvW\WM4 Sd%I}8Z4 lX1F6 VG[ ;DU| jIJ;FI 1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTFP
VFYL SCL XSFI S[ lX1F6 1F[+GF jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL SZGFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP
GMSZLvW\WF 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ ALÔ ÊD[ 5;\NUL SZGFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP ;DU| jIJ;FI
1F[+MDF\ 5|YD ÊD VF5GFZGL ;\bIF JW] CTLP
;DU| ZLT[ Ô[TF S]DFZ lX1F6 1F[+MGF jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW]
K[P VF lJnFYL"VM JFl6ßI 5|JFCDF\ 5|J[X D[/J[, CMJF KTF GMSZLvW\WF jIJ;FI 1F[+G[ ALÔ[
ÊD VF5[ K[P
;FZ6L 5PZ GF ÊDF\SvZ G] \ VJ,MSG SZTF SgIFVMGL 5|J[X ;DI[ jIJ;FIMGF
GMSZLvW\WM4 Sd%I}8Z4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL
;FY"STF DF8[GF SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ *P5_4 #5P5#4 !_&PZ5 VG[ !_(P_5 CTFP T[
5{SL Sd%I}8Z4 lX1F6 VG[ ;DU| jIJ;FI 1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTFP VFYL SCL
XSFI S[ lX1F6 1F[+GF jIJ;FIM 5|YD ÊD[ 5;\N SZJFGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP Sd%I}8Z 1F[+GF
jIJ;FIM 5F\RDF\ ÊD[ 5;\N SZJFGL ;\bIF JW] CTLP
;DU| ZLT[ Ô[TF SgIFVM lX1F6 1F[+MGF jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL
JW] CTLP
;DU| GD}GFGF\ 5F+M lX1F6 1F[+GF jIJ;FIMG[ 5|YD4 ALÔ4 +LÔ4 RMYF VG[ 5F\RDF\
ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF VgI jIJ;FIMGL 5;\NUL ÊD VF5GFZGL ;\bIF SZTF ;F{YL JW]
CTLP
5P$ lJnFYL"VMGF\ JF,LVMGL lJnFYL" 5|tI[GL X{1Fl6S VFSF \1FF" \ " | [ { \" \ " | [ { \" \ " | [ { \" \ " | [ { \
5|YD JQF" JFl6ßIGF\ VeIF;ÊDDF\ NFB, YI[,F lJnFYL"VMGF\ JF,LGL lJnFYL" 5|tI[GL
X{1Fl6S VFSF\1FF XL K[ T[ HF6JF DF8[ lJnFYL"VM 5F;[YL D[G[HD[g84 Sd%I}8Z VG[ lX1F6GF
sV[ßI]S[XGf 1F[+MGF VeIF;ÊDM V\U[ T[VMGL 5;\NULGM ÊD VF5JF H6FJ[, K[P lJnFYL"VMV[
VeIF; 1F[+ VG];FZ VF5[, ! YL 5 ÊD VG];FZ 5;\NULGL VFJ'l¿DF\ ;FY"S TOFJT K[ S[
S[D T[ SF.vJU" J0[ RSF;JFDF\ VFJ[, U6TZLGF 5lZ6FDM ;FZ6L 5P# DF\ NXF"J[, K[P
*)
;FZ6L 5P#
ÊDF\S \ \\ \ ÔTLITF H}Y VG[ ;DU| GD}GFGF\ 5F+M 5|tI[GL JF,LVMGM VeIF;ÊD} [ | } \ | [} [ | } \ | [} [ | } \ | [} [ | } \ | [
1F[+M 5ZGM4 lJnFYL" äFZF V5FI[, 5;\NUL ÊDF\S4 T[G] SF.vJU" D}<I[ " [ \ \ [ ] " }[ " [ \ \ [ ] " }[ " [ \ \ [ ] " }[ " [ \ \ [ ] " }
VG[ T[GF TOFJTGL ;[ [[ [[ [[ [ FY"STF""" "
;FZ6L 5P# GF\ ÊDF\Sv! G]\ VJ,MSG SZTF S]DFZMGF\ JF,LGL S]DFZM 5|tI[GL VeIF;ÊDGF\
D[G[HD[g84 Sd%I}8Z4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF
DF8[GF SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ $**P$*4 &!P_54 $&P__ VG[ !(#P$Z CTFP VFYL SCL XSFI S[
D[G[HD[g8 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP Sd%I}8Z 1F[+GF\
VeIF;ÊDG[ +LÔ ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF JW] CTLP ;DU| 1F[+GF VeIF;ÊDG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL
VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP
;DU| ZLT[ Ô[TF S]DFZMGF JF,LVM D[G[HD[g8 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5TF
CTFP VFYL SCL XSFI S[ JF,LVM 5MTFGF ;\TFGM D[G[HD[g8G[ ,UTF VeIF;ÊDM 5;\N SZ[ T[D .rKTF
CTFP
;FZ6L 5P# GF\ ÊDF\SvZ G]\ VJ,MSG SZTF SgIFVMGL JF,LGL SgIFVM 5|tI[GL VeIF;ÊDGF\
D[G[HD[g84 Sd%I}8Z4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF
DF8[GF SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ $)5P#Z4 !$PZ_4 )#P_) VG[ !5$P_$ CTFP T[ 5{SL D[G[HD[g84
Sd%I}8Z4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTFP VFYL SCL XSFI S[ D[G[HD[g8
1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP Sd%I}8Z 1F[+GF VeIF;ÊDG[
ALÔ ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bI1F ;F{YL JW] CTLP lX1F6 1F[+GF VeIF;ÊDG[ RMYF ÊD[ 5;\NUL
VF5GFZGL ;\bIF JW] CTLP ;DU| 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW]
CTLP
;DU| ZLT[ Ô[TF SgIFVMGF JF,LVM D[G[HD[g8 1F[+GF\ VeIF;ÊDG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5TF
CTFP VFYL SCL XSFI S[ JF,LVM T[DGL 5]+LVM D[G[HD[g8 1F[+GF VeIF;ÊDM 5;\N SZ[ T[D .rKTF
CTFP
S |D||| | ÔTLITF
VeIF;S|D||||
1F [+M[ [[ [
5;\NULGM S|D\ |\ |\ |\ | SF.vJU"" "" "
D }<I}}} }
;FY "STF""" "




































































;DU| ZLT[ Ô[TF GD}GFGF\ ;DU| 5F+MGF JF,LVMGL lJnFYL" 5|tI[GL D[G[HD[g8 1F[+GF
VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5TF CTFP
5P5 lJnFYL"VMGF JF,LVMGL lJnFYL" 5|tI[GL jIFJ;FlIS VFSF\1FF" " | [ \" " | [ \" " | [ \" " | [ \
5|YD JQF" JFl6ßIGF\ VeIF;ÊDDF\ NFB, YI[,F lJnFYL"VMGF\ JF,LGL lJnFYL" 5|tI[GL
jIFJ;FlIS VFSF\1FF XL K[ T[ Ô6JF DF8[ lJnFYL"VM 5F;[YL GMSZLvW\WM4 Sd%I}8Z VG[ lX1F6 1F[+MGF\
jIJ;FIM V\U[ JF,LGM 5;\NUL ÊD VF5JF H6FJ[,P lJnFYL"VMV[ jIJ;FI 1F[+M VG];FZ VF5[, ! YL
5 ÊD VG];FZ 5;\NULGL VFJ'l¿DF\ ;FY"S TOFJT K[ S[ S[D T[ SF.vJU" J0[ RSF;JFDF\ VFJ[,P U6TZLGF
5lZ6FDM ;FZ6L 5P$ DF\ NXF"J[, K[P
;FZ6L 5P$
ÊDF\S4 \ \\ \ ÔTLITF4 ;DU| GD}GFGF\ 5F+M 5|tI[ JF,LVMGM jIJ;FI 1F[+M 5ZGM | } \ | [ [| } \ | [ [| } \ | [ [| } \ | [ [ lJnFYL" äFZF" "" "
V5FI[, 5;\NUL ÊDF\S4 T[G] SF.vJU[ \ \ [ ][ \ \ [ ][ \ \ [ ][ \ \ [ ] " D}<I VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF" } [ [ "" } [ [ "" } [ [ "" } [ [ "
;FZ6L 5P$ GF ÊDF\Sv! G]\ VJ,MSG SZTF S]DFZMGF\ JF,LVMGL lJnFYL" 5|tI[GL jIJ;FIMGF
GMSZLvW\WM4 Sd%I}8Z4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF
DF8[GF SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ !&*P)!4 )*P)Z4 ##P$! VG[ )&P)! CTFP T[ 5{SL GMSZLvW\WM4
Sd%I}8Z4 lX1F6 VG[ ;DU| jIJ;FIM 1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTFP VFYL SCL XSFI S[
GMSZLvW\WM 1F[+GF jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL SZGFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP Sd%I}8Z 1F[+GF
jIJ;FIMG[ +LÔ ÊD[ 5;\NUL SZGFZGL ;\bIF JW] CTLP ;DU| 1F[+GF\ jIJ;FIMG[ +LÔ ÊD[ 5;\NUL
VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP
;DU| ZLT[ Ô[TF S]DFZMGF\ JF,LVM GMSZLvW\WFGF 1F[+GF jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5TF
CTF\P
;FZ6L 5P$ GF ÊDF\SvZ G]\ VJ,MSG SZTF SgIFVMGF JF,LVMGL lJnFYL" 5|tI[GL jIJ;FIMGF
GMSZLvW\WM4 Sd%I}8Z4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NULGM ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF
DF8[GF SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ !$#P$*4 #)PZ&4 #P## VG[ )(P*! CTFP T[ 5{SL GMSZLvW\WM4
S |D||| | ÔTLITF
jIJ;FI
1F [+M[ [[ [
5;\NULGM S|D\ |\ |\ |\ | SF.vJU"" "" "
D }<I}}} }
;FY "STF""" "




































































Sd%I}8Z VG[ ;DU| jIJ;FIM 1F[+M ;\A\lWT SF. JU" D}<IM ;FY"S CTFP VFYL SCL XSFI S[ D[G[HD[g8
1F[+GF jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL SZGFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP Sd%I}8Z 1F[+GF jIJ;FIMG[ ALÔ
VG[ RMYF ÊD[ 5;\NUL SZGFZGL ;\bIF JW] CTLP ;DU| 1F[+GF jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL
;\bIF ;F{YL JW] CTLP
;DU| ZLT[ Ô[TF SgIFVMGF JF,LVM GMSZLvW\WFGF 1F[+GF jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5TF
CTFP
;DU| ZLT[ Ô[TF GD}GFGF\ ;DU| 5F+MGF JF,LVM4 GMSZL W\WFGF 1F[+GF\ jIJ;FIMG[  5|YD ÊD[
5;\NUL VF5TF CTF Sd%I}8Z VG[ lX1F6G[ ALÔ VG[ +LÔ ÊD[ 5;\NUL SZTF CTFP
5P& lJnFYL"VMGL JQFF"gT[ X{1Fl6S VFSF\1FF" " [ { \" " [ { \" " [ { \" " [ { \
5|YD JQF" JFl6ßIGF VeIF;ÊDDF\ NFB, YI[,F lJnFYL"VMGL JQFF"gT[ X{1Fl6S VFSF\1FF XL K[P
T[ Ô6JF DF8[ D[G[HD[g84 Sd%I}8Z VG[ lX1F6GF 1F[+GF\ VeIF;ÊDM V\U[ T[VMGL 5;\NULGM ÊD VF5JF
H6FJ[,P lJnFYL"VMV[ VeIF;ÊD 1F[+M VG];FZ ! YL 5 ÊD VG];FZ 5;\NULGL VFJ'l¿DF\ ;FY"S
TOFJT K[ S[ S[D T[ SF.vJU" J0[ RSF;JFDF\ VFJ[,P U6TZLGF 5lZ6FDM ;FZ6L 5P5P DF\ NXF"J[, K[P
;FZ6L 5P5
ÊDF\S4 \ \\ \ ÔTLITF4 ;DU| GD}GFGF\ 5F+MGL VeIF;ÊD 1F[+MGM| } \ [| } \ [| } \ [| } \ [
5;\NUL ÊDF\S4 T[G] \ SF.vJU" D}<I VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF\ \ [ ] \ " } [ [ "\ \ [ ] \ " } [ [ "\ \ [ ] \ " } [ [ "\ \ [ ] \ " } [ [ "
;FZ6L 5P5 GF\ ÊDF\Sv! G]\ VJ,MSG SZTF S]DFZMGL JQFF"gT[ VeIF;ÊDGF\ D[G[HD[g84 Sd%I}8Z4
lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NUL ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF SF.vJU" D}<IM
VG]ÊD[ !$#P$*4 !5#P!54 $_&P)) VG[ &!#P$Z CTFP T[ 5{SL D[G[HD[g84 Sd%I}8Z4 lX1F6 VG[
;DU| 1F[+M ;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTFP VFYL SCL XSFI S[ lX1F6 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ 5|YD
ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP D[G[HD[g8 1F[+GF VeIF;ÊDMG[ +LÔ ÊD[ 5;\NUL
VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP ;DU| 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5TF CTFP
;DU| ZLT[ Ô[TF S]DFZM lX1F6 1F[+MGF VeIF;ÊDMG[ 5|YD 5;\NUL VF5TF CTFP
S |D||| | ÔTLITF
VeIF;S|D||||
1F [+M[ [[ [
5;\NULGM S|D\ |\ |\ |\ | SF.vJU"" "" "
D }<I}}} }
;FY "STF""" "




































































;FZ6L 5P5 GF\ ÊDF\SvZ G]\ VJ,MSG SZTF SgIFVMGL JQFF"gT[ VeIF;ÊDGF\ D[G[HD[g84 Sd%I}8Z4
lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NUL ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF SF.vJU" D}<IM
VG]ÊD[ #5!P_)4 5P__4 $!*PZ( VG[ &Z)P(& CTFP T[ 5{SL D[G[HD[g84 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M
;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTFP VFYL SCL XSFI S[ lX1F6 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL
VF5GFZGL ;\bIF ;F{YL JW] CTLP D[G[HD[g8 1F[+GF VeIF;ÊDMG[ RMYF ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF
;F{YL JW] CTLP ;DU| 1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5TF CTFP
;DU| ZLT[ Ô[TF SgIFVM lX1F6 1F[+MGF VeIF;ÊDMG[ 5|YD 5;\NUL VF5TF CTFP
;DU| ZLT[ Ô[TF ;DU| GD}GFGF\ 5F+M lX1F6 1F[+GF VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5TF
CTFP ßIFZ[ D[G[HD[g8 VG[ Sd%I}8Z 1F[+GF VeIF;ÊDMG[ ALÔ VG[ +LÔ ÊD[ 5;\NUL VF5TF CTFP
5P* lJnFYL"VMGL JQFF "gT[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF" " [ \" " [ \" " [ \" " [ \
5|YD JQF" JFl6ßIGF VeIF;ÊDDF\ NFB, YI[,F lJnFYL"VMGL JQFF"gT[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF XL
K[P T[ HF6JF DF8[ GMSZLvW\WM4 Sd%I}8Z VG[ lX1F6 1F[+GF jIJ;FIM V\U[ T[DGL 5;\NULGM ÊD VF5JF
H6FJ[,P lJnFYL"VMV[ jIJ;FI 1F[+M VG];FZ VF5[, ! YL 5 ÊD VG];FZ 5;\NULGL VFJ'l¿DF\ ;FY"S
TOFJT K[ S[ S[D T[ SF.vJU" J0[ RSF;JFDF\ VFJ[,P U6TZLGF 5ZL6FDM ;FZ6L 5P& DF\ NXF"J[, K[P
;FZ6L 5P&
ÊDF\S4 \ \\ \ ÔTLITF4 ;DU| GD}GFGF 5F+MGL jIJ;FI 1F[+MGL| } [| } [| } [| } [
5;\NUL ÊDF\S4 T[G] \ SF.vJU" D}<I VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF\ \ [ ] \ " } [ [ "\ \ [ ] \ " } [ [ "\ \ [ ] \ " } [ [ "\ \ [ ] \ " } [ [ "
;FZ6L 5P& GF ÊDF\S v ! G]\ VJ,MSG SZTF S]DFZMGL JQFF"gT[ jIJ;FIMGF\4 GMSZLvW\WM4 Sd%I}8Z4
lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NUL ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF SF.vJU" D}<IM
VG]ÊD[ ##*P54 5P*!4 #5ZP(& VG[ $*!P$& CTFP T[ 5{SL GMSZLvW\WM4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M
;\A\lWT SF. JU" D}<IM ;FY"S CTFP VFYL SCL XSFI S[ GMSZLvW\WM 1F[+MGF jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL
VF5GFZGL ;\bIF JW] CTLP lX1F6 1F[+GF jIJ;FIMG[ ALHF ÊD[ 5;\NUL VF5GFZGL ;\bIF JW] CTLP
S |D||| | ÔTLITF
jIJ;FI
1F [+M[ [[ [
5;\NULGM S|D\ |\ |\ |\ | SF.vJU"" "" "
D }<I}}} }
;FY "STF""" "




































































;DU| ZLT[ Ô[TF S]DFZM JQFF"gT[ GMSZLvW\WF 1F[+GF jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5TF CTFP
;FZ6L 5P& GF ÊDF\SvZ G]\ VJ,MSG SZTF SgIFVMGL JQFF"gT[ jIJ;FIMGF GMSZLvW\WM4 Sd%I}8Z4
lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M V\U[ 5;\NUL ÊD VF5GFZGL ;\bIFDF\ TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF SF.vJU" D}<IM
ZZ&PZ)4 #ZP5_4 !5PZ# VG[ **P)) CTFP T[ 5{SL GMSZLvW\WM4 Sd%I}8Z4 lX1F6 VG[ ;DU| 1F[+M
;\A\lWT SF. JU" D}<IM ;FY"S CTFP VFYL SCL XSFI S[ lX1F6 1F[+GF jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL
VF5GFZGL ;\bIF JW] CTLP
;DU| ZLT[ Ô[TF SgIFVM JQFF"gT[ lX1F6 1F[+GF jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5TF CTFP
;DU| ZLT[ Ô[TF GD}GFGF AWF H lJnFYL"VM JQFF"gT[ 5|YD ÊD[ GMSZLvW\WM VG[ lX1F6 1F[+GF
jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5TF CTFP
5P( lJnFYL"VM VG[ JF,LVMGL lJnFYL" 5|tI[GL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFVMGL" [ " | [ { [ \" [ " | [ { [ \" [ " | [ { [ \" [ " | [ { [ \
5|YD 5;\NUL| \| \| \| \
5|YD JQF" JFl6ßI VeIF;ÊDDF\ NFB, YI[,F lJnFYL"VMGL VG[ JF,LVMGL 5|J[X ;DI[
VeIF;ÊD 1F[+M VG[ jIFJ;FlIS 1F[+M 5ZGL 5|YD 5;\NULVMGL VFJ'lTDF\ ;FY"S TOFJT K[ S[ S[D T[
SF.vJU" J0[ RSF;JFDF\ VFJ[,P U6TZLGF 5lZ6FDM ;FZ6L 5P* DF\ NXF"J[, K[P
;FZ6L 5P*
VFSF\1FFGM 5|SFZ4 \ |\ |\ |\ | ÔTLITF VG[ JF,LGF VeIF;ÊD 1F[+M VG[ jIJ;FI 1F[+M 5ZGL 5|YD[ [ [ [ |[ [ [ [ |[ [ [ [ |[ [ [ [ |
5;\NUL4 SF.vJU" D}<I VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF\ " } [ [ "\ " } [ [ "\ " } [ [ "\ " } [ [ "
;FZ6L 5P* DF\ X{1Fl6S VFSF\1FFG]\ VJ,MSG SZTF 5|J[X ;DI[ S]DFZM4 SgIFVM VG[ JF,LVMGL
VeIF;ÊDGL D[G[HD[g84 Sd%I}8Z VG[ lX1F6 1F[+M 5ZGL 5|YD 5;\NULGL VFJ'lT NXF"J[,P VF VFJ'lTGF
TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF SF.vJU" D}<IM D[/J[, H[ VG]ÊD[ !$(P(4 &*PZ) VG[ Z5(P&5 CTFP T[
5{SL AWF H ;FY"S CTFP VFYL SCL XSFI S[ S]DFZM D[G[HD[g8 1F[+GF VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL
VF5TF CTFP SgIFVM lX1F6 1F[+GF VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5TF CTFP
VFSF \1FFGM\ \\ \
5 |SFZ||| |
ÔTLITF VeIF;S|D 1F[+M VG[ jIJ;FI1F[+M| [ [ [| [ [ [| [ [ [| [ [ [ SF.vJU"" "" "
D }<I}}} }
;FY "STF""" "












































JF,LVM D[G[HD[g8 1F[+GF VeIF;ÊDMGL 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5TF CTFP S]DFZM4 SgIFVM VG[
JF,LVMGL jIJ;FIMGF GMSZLvW\WM4 Sd%I}8Z VG[ lX1F6 1F[+M 5ZGL 5|YD 5;\NULGL VFJ'l¿ NXF"J[,P
VF VFJ'lTVMGF TOFJT ;FY"STF DF8[GF SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ #!P$&4 !5_P) VG[ #_*P! CTFP
VFYL SCL XSFI S[ S]DFZM4 SgIFVM VG[ JF,LVM GMSZLvW\WFGF jIJ;FIG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5TF
CTFP
5P) V[OPJFIPALPSMDPGF lJnFYL"VMGL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF 1F[+M 5ZGL 5|YD[ " { [ \ [ |[ " { [ \ [ |[ " { [ \ [ |[ " { [ \ [ |
5;\NULP\ \\ \
V[OPJFIPALPSMDP DF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGL VeIF;1F[+M VG[ jIFJ;FlIS 1F[+M 5ZGL
5|YD 5;\NULGL VFJ'l¿DF\ ;FY"S TOFJT K[ S[ S[D T[ SF.vJU" J0[ RSF;JFDF\ VFJ[,4 U6TZLGF 5lZ6FDM
;FZ6L 5P( DF\ NXF"J[,F K[P
;FZ6L 5P(
VFSF\1FFGM 5|SFZ4 \ |\ |\ |\ | ÔTLITF4 VeIF; 1F[+M VG[ jIJ;FI 1F[+M 5ZGL 5|YD 5;\NUL4[ [ [ | \[ [ [ | \[ [ [ | \[ [ [ | \
SF.vJU" D}<I VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF" } [ [ "" } [ [ "" } [ [ "" } [ [ "
;FZ6L 5P( DF\ X{1Fl6S VFSF\1FFG]\ VJ,MSG SZTF JQFF"gT[ S]DFZM VG[ SgIFVMGF VeIF;ÊD
1F[+MGF D[G[HD[g84 Sd%I}8Z VG[ lX1F6 1F[+M 5ZGL 5|YD 5;\NULGL VFJ'l¿ NXF"J[,P VF VFJ'lTVMGF\
TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ #($P5( VG[ &*PZ5 CTFP T[ 5{SL AWF H 1F[+
;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTFP VFYL SCL XSFI S[ S]DFZM VG[ SgIFVM D[G[HD[g8 1F[+GF\
VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5TF CTFP
;FZ6L 5P( DF\ jIFJ;FlIS VFSF\1FFG]\ VJ,MSG SZTF JQFF"gT[ S]DFZM VG[ SgIFVMGF jIJ;FIMGF
1F[+M GMSZLvW\WM4 Sd%I}8Z VG[ lX1F6 1F[+M 5ZGL 5|YD 5;\NULGL VFJ'l¿ NXF"J[,P VF VFJ'lTVMGF
TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF SF.vJU" D}<IM VG]ÊD[ ZZ#P$# VG[ $$*P#_ CTFP T[ 5{SL AWF H 1F[+
;\A\lWT SF.vJU" D}<IM ;FY"S CTFP VFYL SCL XSFI S[ S]DFZM GMSZLvW\WFGF jIJ;FIMGF 1F[+G[ 5|YD
ÊD[ 5;\NUL VF5TF CTF ßIFZ[ SgIFVM lX1F6 1F[+GF jIJ;FIMG[ 5|YD 5;\NUL VF5TF CTFP
5P!_ VFSF\1FFv:TZGF\ ;\NE"DF\ lJnFYL" X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF\ \ \ " \ " { [ \\ \ \ " \ " { [ \\ \ \ " \ " { [ \\ \ \ " \ " { [ \
;DU| GD}GFGF 5F+MGF VFSF\1FFv:TZ swI[I TOFJT 5|F%TF\Sf Ô6JF DF8[ Vg:FFZL VG[ Vg;FZL
ZlRT S;M8LGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP ;DU| GD}GFGF !5!! 5F+MGF wI[I TOFJT 5|F%TF\S XMWLG[
VFSF \1FFGM\ \\ \
5 |SFZ||| |
ÔTLITF VeIF;S|D 1F[+M VG[ jIJ;FI1F[+M| [ [ [| [ [ [| [ [ [| [ [ [ SF.vJU"" "" "
D }<I}}} }
;FY "STF""" "




























T[DG[ R0TF ÊDDF\ UM9JLG[ T[GF p5,F Z5 8SFGF H}YG]\ slGdG VFSF\1FFv:TZ WZFJTF H}YG]\f V[SvRT]Y"S
lJR,G (Q1) lJR,G D[/J[, CT]\P H[ (Q1) = v!  wI[I TOFJT 5|F%TF\S H[8,] CT]\P v! YL VMKF wI[I
TOFJT 5|F%TF\S WZFJTF ##_  (Q1) 5F+M CTFP T[JL H ZLT[ GLR,F Z5 8SFGF TOFJT 5|F%TF\S H[8,] CT]\P
WG $P! YL JW] wI[I TOFJT 5|F%TF\S WZFJTF #*_ (Q3) 5F+M CTFP VF lGdG VG[ prR VFSF\1FFv:TZ
WZFJTF 5rRL; 8SF H 5F+MGF H}YMGL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF 1F[+M 5ZGL 5|YD 5;\NUL D[/
J[, H[ ;FZ6L 5P) DF\ NXF"J[, K[P
;FZ6L 5P)
ÊDF\S4 VFSF\1FFGM 5|SFZ4 VFSF\1FFv:TZ4 lJR,G X{1Fl6S VG[\ \ | \ { [\ \ | \ { [\ \ | \ { [\ \ | \ { [
jIFJ;FlIS VFSF\1FF 1F[+M VG[ T[GF 5ZGL 5|YD 5;\NUL\ [ [ [ | \\ [ [ [ | \\ [ [ [ | \\ [ [ [ | \
;FZ6L 5P) ÊDF\Sv! VG[ Z G]\ VJ,MSG SZTF ;DU| GD}GFGF 5F+MDF\YL lGdG VFSF\1FFv:TZ
WZFJTF lJnFYL"VM D[G[HD[g8 1F[+GF VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5TF CTFP prR VFSF\1FFv:TZ
WZFJTF lJnFYL"VM lX1F6 1F[+GF VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5TF CTFP
;DU| ZLT[ Ô[TF prR VFSF\1FFv:TZ WZFJTF lJnFYL"VM 5MTFGL 1FDTF VG];FZ 5|YD 5;\NUL
GMSZLvW\WF 1F[+GF jIJ;FIMG[ VF5TF CTFP lGdG VFSF\1FFv:TZ WZFJTF lJnFYL"VM lX1F6 1F[+GF
jIJ;FIMG[ 5;\NUL VF5TF CTFP
5P!! ;FDFlHSvVFlY"S l:YlTGF ;\NE"DF\ lJnFYL"VMGL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF" \ " \ " { [ \" \ " \ " { [ \" \ " \ " { [ \" \ " \ " { [ \
;DU| GD}GFGF\ !5!! 5F+MGL ;FDFlHSvVFlY"S l:YlT Ô6JF DF8[ 0MPS[PÒPN[;F. ZlRT
;FDFlHSvVFlY"S NZßHFGF DF5N\0GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP ;DU| GD}GFGF 5F+MGF\
;FDFlHSvVFlY"S l:YlT Ô6JF DF8[ Z& VG[ Z& 5|F%TF\S YL p5ZG[ prR :TZ !! 5|F%TF\S YL Z5
5|F%TF\SG[ DwID :TZ VG[ !_ 5|F%TF\SYL GLR[G[ lGdG ;FDFlHSvVFlY"S l:YlT TZLS[ :TZLSZ6 SZ[,]
CT]\P T[ VG];FZ prR4 DwID VG[ lGdG ;FDFlHSvVFlY"S l:YlT WZFJTF 5F+M VG]ÊD[ Z$54 &5*
VG[ &_) CTFP T[DGL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF 1F[+M 5ZGL 5|YD 5;\NUL ÊD D[/J[, H[
;FZ6L 5P!_ DF\ NXF"J[, K[P
ÊD
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ÊDF\S4 VFSF\1FFGM 5|SFZ4 ;FDFlHS VFlY"S :TZ4 X{1Fl6S VG[\ \ | " { [\ \ | " { [\ \ | " { [\ \ | " { [
jIFJ;FlIS VFSF\1FF 1F[+M VG[ T[DGF 5ZGL 5|YD 5;\NUL\ [ [ [ | \\ [ [ [ | \\ [ [ [ | \\ [ [ [ | \
;FZ6L 5P!_ ÊDF\Sv! G]\ VJ,MSG SZTF prR ;FDFlHSvVFlY"S l:YlT WZFJTF lJnFYL"VM
D[G[HD[g8 1F[+GF VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5TF CTFP DwID ;FDFlHSvVFlY"S l:YlT WZFJTF
lJnFYL"VM lX1F6 1F[+GF VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5TF CTFP lGdG ;FDFlHSvVFlY"S l:YlT
WZFJTF lJnFYL"VM lX1F6 1F[+GF VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5TF CTFP
;DU| ZLT[ Ô[TF prR ;FDFlHSvVFlY"S l:YlT WZFJTF lJnFYL"VM 5MTFGL l:YlT VG];FZ
D[G[HD[g8 1F[+GF VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5[ K[P DwID VG[ lGdG ;FDFlHS l:YlT WZFJTF
lJnFYL"VM lX1F6 1F[+GF VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5[ K[P
;FZ6L 5P!_ ÊDF\SvZ G]\ VJ,MSG SZTF prR ;FDFlHSvVFlY"S l:YlT WZFJTF lJnFYL"VM
D[G[HD[g8 1F[+GF jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5TF CTFP DwID ;FDFlHSvVFlY"S l:YlT WZFJTF
lJnFYL"VM GMSZLvW\WF 1F[+GF jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5TF CTFP lGdG ;FDFlHSvVFlY"S l:YlT
WZFJTF lJnFYL"VM lX1F6 1F[+GF VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5TF CTFP
;DU| ZLT[ HMTF prR VG[ DwID ;FDFlHS VFlY"S l:YlT WZFJTF lJnFYL"VM 5MTFGL l:YlT
VG];FZ GMSZLvW\WM 1F[+GF jIJ;FIMG[ 5|YD 5;\NUL VF5[ K[P ßIFZ[ lGdG ;FDFlHS VFlY"S l:YlT
WZFJTF lJnFYL"VM lX1F6 1F[+GF VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5[ K[P
5P!Z X{1Fl6S l;lâGF\ ;\NE"DF\ lJnFYL"VMGL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF{ \ \ " \ " { [ \{ \ \ " \ " { [ \{ \ \ " \ " { [ \{ \ \ " \ " { [ \
;DU| GD}GFGF\ !5!! 5F+MGF X{1Fl6S l;lâ HF6JF DF8[ 5|:T]T VeIF;DF\ prR¿Z DFwIlDS
lX1F6 AM0" äFZF ,[JFI[,L WMZ6vAFZ GL JFl6ßI 5|JFCGL 5ZL1FFGF U]6G[ X{1Fl6S l;lâ TZLS[ :JLSFZ[,P
ÊD




prR ;FDFlHS VFlY"S :TZ
sZ& 5|F%TF\SYL p5Zf
DwID ;FDFlHS VFlY"S :TZ
s!! YL Z5 5|F%TF\Sf
lGdG ;FDFlHS VFlY"S :TZ
s!! YL GLR[f
prR ;FDFlHS VFlY"S :TZ
sZ& 5|F%TF\SYL p5Zf
DwID ;FDFlHS VFlY"S :TZ
s!! YL Z5 5|F%TF\Sf
lGdG ;FDFlHS VFlY"S :TZ
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;DU| GD}GFGF\ 5F+MGF\ X{1Fl6S l;lâ XMWLG[ *_ U]6 YL p5ZG[ prR X{1Fl6S l;lâ4 5_ U]6 YL *_
U]6G[ DwID X{1Fl6S l;lâ VG[ 5_ U]6 YL GLR[G[ lGdG X{1Fl6S l;lâGF VFWFZ[ :TZLSZ6 SZ[,] CT]\P T[
VG];FZ prR4 DwID VG[ lGdG X{1Fl6S l;lâ WZFJTF 5F+M VG]ÊD[ !!Z4 *_* VG[ &)Z CTFP
T[DGL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF 1F[+M 5ZGL 5|YD 5;\NUL ÊD D[/J[, H[ ;FZ6L 5P!! DF\
NXF"J[, K[P
;FZ6L 5P!!
ÊDF\S4 VFSF\1FFGM 5|SFZ4 X{1Fl6S l;lâv:TZ4 X{1Fl6S VG[\ \ | { { [\ \ | { { [\ \ | { { [\ \ | { { [
jIFJ;FlIS VFSF\1FF 1F[+M VG[ T[DGF 5ZGL 5|YD 5;\NUL\ [ [ [ | \\ [ [ [ | \\ [ [ [ | \\ [ [ [ | \
;FZ6L 5P!! ÊDF\Sv! G]\ VJ,MSG SZTF prR X{1Fl6S l;lâ WZFJTF lJnFYL"VM D[G[HD[g8
1F[+GF VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5TF CTFP DwID X{1Fl6S l;lâ WZFJTF lJnFYL"VM Sd%I}8Z
1F[+GF\ VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5TF CTFP lGdG X{1Fl6S l;lâ WZFJTF lJnFYL"VM lX1F6
1F[+GF VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5TF CTFP
;DU| ZLT[ HMTF prR X{1Fl6S l;lâ WZFJTF lJnFYL"VM 5MTFGL l;lâ VG];FZ D[G[HD[g8 1F[+GF\
VeIF;ÊDMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5[ K[P DwID X{1Fl6S l;lâ WZFJTF lJnFYL"VM 5MT[ DwID l;lâ
WZFJTF CMJF KTF Sd%I}8Z 1F[+GF VeIF;ÊDMG[ 5;\NUL VF5[ K[P HIFZ[ lGdG X{1Fl6S l;lâ WZFJTF
lJnFYL"VM 5MTFGL l;lâ VG];FZ VeIF;ÊDMG[ 5;\NUL VF5[ K[P
;FZ6L 5P!! ÊDF\SvZ G]\ VJ,MSG SZTF prR X{1Fl6S l;lâ WZFJTF lJnFYL"VM D[G[HD[g8
1F[+GF jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5TF CTFP DwID X{1Fl6S l;lâ WZFJTF lJnFYL"VM lX1F6
1F[+GF jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5TF CTFP lGdG X{1Fl6S l;lâ WZFJTF lJnFYL"VM GMSZLvW\WFGF
jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5TF CTFP
ÊD




prR X{1Fl6S l;lâ :TZ
s*_ U]6 YL p5Zf
DwID X{1Fl6S l;lâ :TZ
s5_ YL *_ U]6f
lGdG X{1Fl6S l;lâ :TZ
s5_ U]6 YL GLR[f
prR X{1Fl6S l;lâ :TZ
s*_ U]6 YL p5Zf
DwID X{1Fl6S l;lâ :TZ
s5_ YL *_ U]6f
lGdG X{1Fl6S l;lâ :TZ
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;DU| ZLT[ Ô[TF prR X{1Fl6S l;lâ WZFJTF lJnFYL"VM 5MTFGL l;lâ VG];FZ GMSZLvW\WF 1F[+GF\
jIJ;FIMG[ 5|YD ÊD[ 5;\NUL VF5[ K[P DwID X{1Fl6S l;lâ WZFJTF lJnFYL"VM 5MT[ DwID l;lâ
WZFJTF CMJF KTF lX1F6 1F[+GF jIJ;FIMG[ 5;\NUL VF5[ K[P ßIFZ[ lGdG X{1Fl6S l;lâ WZFJTF lJnFYL"VM
5MTFGL l;lâ VG];FZ jIJ;FIMG[ 5;\NUL VF5[ K[P




;FZF\X4 TFZ6M4 Ol,TFYM" VG[ E,FD6M\ " [\ " [\ " [\ " [
&P! 5|F:TFlJS||||
;DU| ;\XMWG SFI" DF+ V[S GHZDF\ VFJL ÔI T[ ZLT[ ;FZF\X ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[4 5|:T]T
5|SZ6DF\ ;\XMWGGF\ 5lZ6FDM4 TFZ6M4 Ol,TFYM" VG[ ;\XMWG SFI"DF\ V[S G[ V[S ;\XMWG SFI"G]\
5]GZFJT"G G YFI T[DH EFlJ ;\XMWSG[ ;\XMWG SFI"GL lNXF VG[ DFU"NX"G D/[ T[ C[T]YL EFlJ
;\XMWG V\U[GL E,FD6M ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
&PZ ;FZF \X\\\ \
5|:T]T ;\XMWGDF\ lJnFYL"VMGL ÔTLITF4 X{1Fl6S l;lâ4 VFSF\1FFv:TZ4 ;FDFlHS  VFlY"S
l:YlTGF ;\NE"DF\ lJnFYL"VMGL 5|J[X ;DI[ VG[ JQFF"gT[ X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFVM V\U[
VeIF; SZJFDF\ VFjIM CTMP X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFVM Ô6JF DF8[ 5|IMHS äFZF X{1Fl6S
VG[ jIFJ;FlIS 5|`GFJl,GL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP VFSF\1FFv:TZ Ô6JF DF8[ Vg;FZL V[g0
Vg;FZLGL VFSF\1FFv:TZ lRCŸG S;M8LGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP ;FDFlHS VFlY"S l:YlT
Ô6JF DF8[ S[PÒPN[;F. ZlRT DF5N\0GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP X{1Fl6S l;lâ Ô6JF DF8[
WMZ6v!Z GF JFl6ßI 5|JFCGF U]6G[ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFjIF CTFP
:TZLS'T IFNŸlrKS h}DBF 5âlT äFZF U]HZFT ZFßIGL U]HZFT DFwIDGL JFl6ßI SM,[HDF\
V[OPJFIPALPSMDPDF\ VeIF; SZTF !5!! 5F+MGM GD}GF TZLS[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP H[DF\
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